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·MIN·IST ERIO D:E LA GUERRA·
DIARIO
DEL
OFICIAL
MARÍA CRISTINA.
efectos.s--Dios guarde á V. E . muchos añoa .i --Mad rid 20 de .
Agosto de 1888.
. q'RYAN
SeI10r Direct or gener a l de ,l d mi u i!"t r a e Mn Hilitar.
Señor ~apitán gener al de Granada.
D!RECCIÓN GEN ER.AL DE SA.NIDAD :aULITAR
Excmo. Sr.:-En vi sta de que al m édico mayer' graduado,
primero .que era de Ultramar en el ejército de .la Isla de. Cuba;
D. Enstftsio Goazález j»:'Velasco, á quien por real orden.de
24 de F ebrero último (D. O. núm. 46), se concedi ó el :regreso á
la Península, ., que en la actualidad se encuentra de reemplazo
en Madrid; .no le ha correspondido ascender al empleo de m édi-
• . • ' I ~
O'.aYAN
O'RYAN
Señor Dir ector general de Infantería.
R elacion que se cita
Tenientes
D. Esteban Tresáncltcz Camí.
J) José IlOommda Pelegrí.
» ",o¡;;é Italdúa Badal. .
J) José Quesada Qucsada.
» Itonif~lcio "-lcubllla ~ll1rlná.
J) Illilario Galván Ilel'n:indcz.
» Itlartíll itlansilla "-rrabal.
J) " 'alentín Díez Gonzalo.
J) Juan Moya Sáncllcz.
'» A.ntollio lial'tíllez González.
» "-nd~'és IIIcl"nández Campano.
» Rlgu!itín I"radas nieniobas.
» 'i'u!~l'iano ~Ilnego Pérez . .
» Ladb.8ao liernández .Regalado.
J) Emilio de las Ca¡;;as Garcín. .
» Iltulllón IIlernÁlldez de Lorenzo• .
J) .losé·Pérez Santos,¡.
J) .losé lU a r t ill Rlmesteros.
» Domingo "-Isa Ortb.
.Alférez
D. Feiipe Gtu'cía Ilmlcía.
Madrid 29 de Agos~o de 1888.
DIRECJ:róN GENERAL DE INFAN TERÍA
Excmo. Sr.:-En·vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por V. E ., el REY (qvD. g .), yen su nombre la REINA
R egen te del R eino, ha tenido á bien declar ar aptos par a el as-
censo, por a ntigüedad , á los cficiales destina dos al ejército de
Ultramar, comp rendidos en la siguiente relación, que principia
con el teniente D. Estel)nll Tresánelle~ Cami, y ter mi na
con elalférez n. Ii'clipe Gareia MCllcia.
De real or den lo digo á V. E. para su,conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios gu arde tÍ, V. ·E, much os añoa.v-Madr td 29
de Agosto de 1888.
Atendiendo á los servicios, ci rcunstancias y antigüedad del
brigadier de Ejército D. (lOcdl'o Ferrel' ). Ros, á propuesta
de la Asamblea de la real y mili tar Orden de San Hermenegildo,
~R nombre de Mi Áugusto Hij o el R EY Don Al fons o ;XI II , y
como REINARegente del R ein o, ,.
Vengo en concederle la Gra n Cr uz de la re feri áa Orden, con
la antigüedad de seis de Marzo de mil ochocientos setenta y och o,
en cuyo día cumplió los plazos prefijados.por el r egl amento.
Dado en San Sebasti án á veintinueve de Agosto de mil ocho -
cientos oche nta. y ocho. .
'l'eni~ndo en consideraci ón las circunstancias que concurren
en D . .losé Jiménez §Iorel!o, brigadier jefe de Estado Mayor
de la Capitan ía Gene ral de la Isla de Cuba, en nombre de Mi ,
Augusto Hij o el REY Don Al fonso XIII, J com o REINA Re gente
del Reino , . .
Vengo en conceder le la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios espec ia les, libr e de
gastos. .
Dado en San Sebastián á veintinue ve de Agosto de mil ocho-
cientos ochenta y ocho. .' . . ..
. MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
'I'onuis ~'lRyan y "ázq~ez"
PARTE OFICIAL
REALES' DECRETOS
El Mini~tro de Ia Guer ra ,
Tomás O'R)'Ail y "ázqacz.
REALES ORDENES
. : Olasificaciones
SUllSECRETARÍA....:-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. S1'.:-S: M. el -REY (q. D. g. ), Y en su nomb re la
REINA Regen te del R eino, apro bando la cl áeiflcac i ón propuesta .
por el .Jef~ superior del cuerpo de Estado ,May or del E\iér cíto; á
favor del comandante del mismo, en el ejército de Puerto-Rí"co
n, José Cen~año y ilnclaorena, que ha regresado á la Penín~
sula por. excedente de plantilla, según real ord en de 21 del mes
actual (D. O. 'n úm , 184), ha tenido á bien disponer que el ex-
pre!ado jefe conserve, como de Ejército , el, empleo de coman-
dante de. Estado Mayor que . obtu vo al pasar á Ul tramar; que-
dando en la P enínsula de capitán del cuerpo, en situación de
. ~XcedeD.te en Málaga, donde ha fijado su r esidencia, hasta que
e corresponda tomar número en la escala de suclase, .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y.demás
© Ministerio de Defensa
, "" j.. . ". ex. o •• _..."' ... ~ •• x<..-",~;. " ... -"< ..........""*.3 1.._.
o'RrAN
SeI10r Direetor ge.neral de ,l.dmiuistrllci'OIll Mm.aI·.
Señores C~pití\l,les~en,erales de li.m!atucia y f:'a¡,¡tilfa lit
!'tlueva• .
Desthios civiles
DlRmlt:l~ÓN G-&:t<)':R.,¡\I, li>.Jil !t'<~f.Jllt¡¡[l{M
,E:;x;cmo. Sx.,.,.,...Por el Mi:p,isteI·1.€>- d~ Ultl'amal' 00 dijo, M·n fe-
~ha 8 del act.\J¡aJ, á e¡;:te de1;¡.G:l!lérI'~ lo S'iguilmte:
tPO'],> l'e~lll ol'd~n de e$tii< fr¡.eha se.dice al {J1)be.rmaQfiP ge:ne·
ral de la Isla tie Puerto Rico lo que sigue:-«AteJíld·i:8ndo á
l~ iMtan.ciadel ing<:niero pI"imero de Obl'itS' P.¡f¡i;).liea..~ de esa
l$:lª" ~l l-UgeIÜ€\FQ; Militar Q. ft~flael Q:áV0Jla ,.. t:laver&, el
REY (q. D. g.l, yen su nombre la REINA. Regente del Rtl~
llQ, s~ h!\ ~r~iQ.1) dispOne-F que el olEado i;n~niepo pase a
continuar sus servicios á las Islas Filir.il1as, e,on la categoría
administratiV'9> de Jefe de Negociado. d~ }?fimElra dasa, con
1.200 pesos de sucHo, y 2.000 lí. 1.'¡'QO. de.s,.Q1:¡r:e¡¡~~ldº~ $egúll que
residª e11 Manila ó fuer,,, de dich¡, capital, con arreglo á lo pre-
ceptuado en los presu.p.u~tAs vig@tes (;}A aquel archipiélago.»
Lo que de real ordim traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios ~1J.3,rde ~í V. E. muchos añoS.-
Madrid 29 de Agosto de 1888.
O'RFAN
Sfll}Qt' C~~t~F ¡¡;~n~ra,l de la ~sl~ ~~ f'n~lItfl Ui~o.
SP,Mv C~p~tÍ\:j\ ~~g¡lJ·tÜ <l.'l ¡;:¡~ ~~I.\~Fmpi,\\l\Ii~
"'~,~~-O;-'--- --'.-
:E.JCc~o. Sr.:-J;'or' 19L l\1ir¡~iSt~dQ eh ULtrll.m¡¡'T; ¡:¡~ dijQ, c@ fEl-
cna s. del ¡lct.ual, á este de l.a GV<'fra..lo s~gqiel:lt,e;
«Por r~al orderr d" est<l, feolla, Sil dte,? al GQh(}¡::Xll!-dqr ge:v.i¡-
rar de las Islas FiljtJ~~as, Lo, que ~iglae;-(¡AtelldiendQ á III
in~tanda, de-l i,n&,e-ni¡;rQ pr:it~l.erÜ, ~1E) üb~~M p\).l;ll\c.~.¡¡. de eS#,~
rslas~ el inG:e~ierQ ,militar ~. l!'éU", Gh~('h.le¡!;" r f):\I')p~~ &l
~ElY (11,' p-. g.)" -:¡ en su nQ1nbr~ la It..wlil¡\. ¡-{,e.g<mte. Q<;l.l :B;el.nQ,
Se ha SGlr"dclQ diSl1(}ner que 'PI cit<l,c1o in;~~Iltet'Q; pase á Q()ntJllu~r
81.1S serviciQs ¡m la Ishde Puerto Rico~ cQ11l~\ <:ategpría ¡¡dru1-
nJstr¡¡tiw~ <'te Jefede NQ~oQiadQ de frilll~rª, l}la$e~ ~l su,eldQ M
O'RYAN
S~ñol' Presidente de la Junta So.per~or (;onsnIHvlU cl.e Gue.
J'ra. ..~,
Señores Capitán generaide 4:a!iilmn la iWumm. y Directoresge.
nerales de Cab:l!lería y &dmtni!'{l"twMn ;\!Hlillll".,
SUBSEORETARÍA.-SEOCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr. :-Acce¡liendo l\ lo propuesto por V. E., en su.eo. ~~.I,
m~llicación fecha 23 del actual, S. M. la REINA Regente del '
E~inj)j en nom.bre de su Augusto hijo el REY (q. D. g.), ha teni-
.QQ á bien nombrar auxiliar de la Secretaría de esa Junta Supe-
riQI\ Alea.pitán de Caballería, !l. l.'VIanu.el SUvela y (~asndo,
~n la vacante (lcul'l'ida por ascenso á comandante del ~apitán
D. ~mmo. ",'abe¡'de y l'Alvnrez.
Da f<illJ,l orden lo digo ;i V. H. para su conocímiento y efectos
c6n~igui.entes."...Diqs guarde á V. E. muchos años,-Madrid 31
4ª A.$J)~t.Q de 1888.
DIRECCIÓN GENERA.L DE I"lGENIEROS
Excmo. Sr,z~.En vista de lo ¡¡olicitado pOI' <el comandante
~:rllduado,. -ca,piM..q de I~gellief'os. jefª d'}l det.¡lll de la Comandan-
da de Cádiz, D. Jn3~a ILhaur y Panl, y por el comandante
de Ejército, capitán 4e1 mismo cuerpo, D, lLui§ 4:bincbllla r
f::R->ltftBOl", t'J.ue en la actualidad se eaeuentra en situación de
excedente, con medio sueldo, fll1 este distrito, como regresado de
Ultramar, el \REY (q.-n. g.), y e~ .su nombre la REINa. Regente
del Reino, de acuerdo CQn io
Cprq¡l1.J.(:,llto
pqr el Director general
de Ingenieros, se ha senid€) concederles el cambio de situación
que solíeíjan; debiendo, en su virtud, el primero de ambos capi-
tanes, -p3sat' á la ¡;le excedente á medio sueldo, con' residencia en
.Cá(liz, hasta que le corresponda entrar en número en "la eseal!),
de 6U. clase J por el turno reglameutapto al Segundo, el cual f?US-
titui'rá á aquél en el destino que.hoy desempeña,
De real orden lo digo á V. m. p\'fit S11 conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde 11. V. R. muclros a;t1os,.....,.lVIadrid 31 de
Agos.to de 1$88:'
\ .,
Oonstrucciones en zonns militares de
cOE;lta~ y fr9nte.;ps,s
DlR~OCIgN QE:iER¡U p~ l1"&ENJ.I"~9;;
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
MiniM~},\if).,6n-g,de Julio último, promovida pOl" D. José de
Cálrd'-él·, en súplica de autorización para ejecutar los estudios-
He ·un f~fp.eearrH que, partiendo de San Seba¡;tiá~Ó Pasajes,
vay.a á. unirse al de Durango á Zumárraga, el RIn eq. D. g.}, J
en 811 nbm ore la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der el permÍS(} fIue w. s01ieita; dehiómd0 antes ]9j)IH~rse el int~H'e'
.sado de acuerdo con el comandante de Iag4HieJ~!l de. S<lll &bas.
tj{m, sobro los puntes de paso obligado, para satisfacer las con-
dicíones de d0rensa en el campo atl'incllerado de Oyarzun y'
AA~C')~ll~~l BUl'n1l7,la y. ~ellnü~. qe. cuyos aeuendos de'be!.'á. ex-
taJ,l;$ll'Se acta y rf).m¡ti~la $. E;l:>"~e. MipMedo. Al propía tiempo es
la v~u1ttaq <le. S,. M. qUl}, antes: tie l}e,Y80&e (¡. eaba 18$ oblla~j se
$QID,!l~ (;1 Pl'{}y(M~,to ªe.x~me.l!l. del r.a&lo.O de. 'Gl.l,e.P!'~ 1""1'a la r$llQlt¡,
ni4R quli p.t"Qe~d~. .'
Il!\ lIe~l 0Nle:n lo dig~ á Vi. ll}. pi:\l!a &1): eonoeímiente, y el dé}
inteI'esa<!o.-Dios g'uaJ:'ct\<1 á V. E. mucho~ ~floa.~Ml\drid $, de,
-Agwt4,) t14l: \~. ..
..'
e{) primero, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de conformidad con lo prevenido en el artículo 28
de las instrucciones de 12 de Enero de 1884, ha tenida áJ:¡i~n .
msponer que el citado oficial conserve, con cará,ctcr de pers.Qn&;l,
el qllé como de Ultramar se le otorgó por real orden de 6 dfl
Mayo de 187\),y, asimismo, el grado de médico mayor que 1i} fl)~
eOR0IJtli'do por otra q~26 de N ovjembre d81~O, {lontinuancll'l de
l'oomplazo efI ssta corte hasta Q'lª le correspond<l, ol:¡t~Iler 001<>-
CJ.ciÓTt· .
~ real orda}l 10digq íi V. E. para su cOI1ocimientQY Ilemas.
.tI!§,-n~()>l g'),lflrd'l á y, E. llluchº~ ~ños.""';Ma(h\¡d. ~ de
Agosto de 1888;
Q':II:f~:N
Sé'llor Capitán general de l:'ls I·rovln~ias "as~~~d;,as,
Seií.or Capitán general de ('n!óitHla la lWueva.
Señor Director general de &dminisb-aeióu IIIi1itar. .
O'RYA'W
P(ó)EltÜl,QS
SUnSli1CRETARÍA.-SECClQlí ll~ ASUNTOS GENERALES·
Excmo. Sr.:-C'on est<l :II¡¡,oh"l, elige al Se-u@l' !\¡Uniah'(} dI') Es-
tado 1<1 sig-uiente:
di;} RRY (q. D. g.), Y en S,1.l¡ ~(lJ;r),l}re h\ :R,J;;l~U.. ltegeI1te del
. Reino, se ha servido nOll{l¡;I¡~r "ij1éd;ij~~ ~grtl!farJq¡.~.l C{0.I1$u,1~do de
MogarloI' (Marl'uecos), al m¡;j'ó.w g'i'¡¡.d¡uá\do, ~"tnwl'~ eí~etj,yo rlel
Cllel'pO r¡e Sanidad Milita!', D.8im!in ~~e"apa tM8I'tilll,
que se '~alla de reemplazo en MOllt,Ol'Q ~\;órg,01)q),, J p.~JI-a los vi-
ceconlm1ados de Casabl:;lRG~.Y liar'a(}!J,e, Jf~lWetiv¡;¡,me,J).te, al de
igu~l empleo efectivo, ~~Q~ pe:l:'SMal, &\lhi:Jlspeoto:l'd0.segunda
clase-· graduado, D. ¡luton'.. ~l'dál\ y l..uUAt d~l ·pep6sito
de bandera y embarq;qe. de eª<;li~, y $l>Jde lo. mi~:Q;\¡l, c~tegoría,
mayor graduado, D. Ram.4" ~4.«:~ f· CJlw.-ciª-, 4Mtim~dº para
ev.entUalidades en OQ-J¡'<1@;M, I\i~hOltllílléd~~:~~r~ ~ltaen la n6·
~ina de reemplazo del distrito de C':'\1l'tj¡}la l~ N\I,ev~, por la que
se les reclamará y abonará el sueld.o;{l:qterQ de Sl,¡. elllllleo, con
carg~ al capItulo 3.°, artículo 4~o del presupuesto de Guerra·, en
el qM se incluirá en los años S:\lcEmivos la cantidad necesaria
para el completo de esta atención, y las grati:fl.cacienes les serán
llhoÍladas'por ese Ministerio.»
De real orden lo traslado á V, E. para su conocimiento y cle~
.m"á:s ef~tpt ..,...".:P.i¡O.~.li\.lJ.Wdt} ¡(l, V. E. ll;J¡q.c.l;I<:l!¡' aJ,j,Q.\l. """,Mªddd 31 de
A.lMíI,tQ tia l,~... .
"'l"'B;"". , ... . &'-¡¡WAN
~~o~ !!il1ootor general d'0- SautdaclIlUltl.ll'.
~"'t~CiNW'I'l. ~eneral c¡l~, "'JcJah""íq. y Dir~ctot' ~E)n.e.:a;¡ (l,El
'. ¡t~'-i'tr.ª~ión MUh;.l~. ..
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
o'a:y.A;N
mientél In(átlté·j·ía 1t'rjo de CEl11ta, .ftls-é "ulUt 1Uihlü~~ l'#l
~pHca df\indultó l'lái"lJ; ést:é" da1 ~1jst<t dd 11;¡, }JEll:íá d~Mrvfíl (:ffl.fÍl"
cho cuerpo, además de los Ma'tr'<J.1ífiús dé sil elilptlft0, ó'trósé~" .
tí'á de l'Mi1.í:'ga tlW~ la fuértln frn¡}MstolS ~1' pfu"V'idGi1ci~ ~diio­
riada de e;'a CapHil11ía GMéral d'e 1) de Ahr.:il dé' l~82J Cótl}:o- a...
tor elel delito de-primera deserción al Fxtranjero, !liétldó éíl,rtiM·
nero, el REl\ (q. D, g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conÍormidad >IOn roexpuesto por V. E'. en sri eoovíiio
de '7 de Mayo último, y por él Cons!'\ío S-\rpI'emo de GtI:&rra y
Marina, ea acordada de 6 de! actual, se na lrer-vído deselííÍ.tnal'
la sollcitu.I de la recurrente, sin perju'lciO de ~ua pueda refll"l>""
ducír su petición euando el Interesado lleve camplída la mitad
de la.pena de recargo.
be,real' orden la dígf) ¡1 V. :Ej. para su.conocimiento y demás
el,:ctos.':;"f}ios guarde ti. v. .m.mMhoS' ltños,-'&1:adrícf ~9 d~
Agosto de. 1999'.
SeñOl' Úap]:t¡'¡tt g-étleí'ál de- &~dnhicíli ..
Se,lóf''éS: Pl~esid0nté dcl C~lliSl'J~' S1ffli"~*" lltl!fG.611':l"~y'"
..¡AA, 1)iMettl}l" g'él1érl11 dé littáiítecJ'~il ji C"filIDoodante:g<l1I€lt1ál
ete Ce¡¡.la..·
EXcttio. Sr.:-En vistl:tde tit ír.rsta;ticiá prúítI.O'Vrcftt P'OI' 111 gf¡~"
elia segundo de la Comanclancia de Guardia Civil de lXiri'
R&d'a:éI ltédMgU~Z' Péréz, M sot{cftúd de que Sé' 1ft éEHtéeda
la invá:rid'acióii de mra Mta.aesf'avOfrai51é que· le" fuá é611.iñgmtA
en su filiación en 7 de Diciembre de 1885, el !tEr (1. 11:. .~.'), :f
en su nombre la REINA Regente. del Reino, de conf(}rmitiaé. 801i
lóinformado pot'eI. Oonsejo Supremo. de Guerra, Martn~oocg
del actual, ha tenid\!)á bien disponer. le-sea in"atidada la oota
referida, en la forma prevenida pnra estos casos.' .
De real orden lo l'Jigó ái V. E. pát!á su e~i1~ci1Jll'iento y demás
e{ectos.~Diofl gnal"de ÍlI V. E. in'l1clws a:iIós.~Ml1dr1& ~. de
AgO~0'dé. 18$8.
Si'Jior Gapitán general de Catllldña.
~;'!iOI' P'resÍdente del Consejo ~úJ}remo ~ C011lS'1". y~
..ina.
In.validación de. notas
IHJtll€'CIÓN G-l'iIJIl·RRu•.DÉ Lh GUJllí\;DíA.OI"V'FL:
E:.x.cmo..Sr.:~En vista. de la ihstánQiá tV1e V·..E. cursó á ~.
M1IIÍf.te:río-. em 1."de,Mayoulti.m(i). pl'offi«JviJi.l por el 00U:tl:nsdtJ
éD la. cáre,:l de la. Habana, FA'a:nd¡occ. Rut~ !Fe..naluf~ 6ft
s~p1i~a dé indulto dé~la.mitad de lasp~~de seis meses de át'1"e.'í'-
ro militar, rtM,l seis años da:plí'isi6n. mili~r correccional que k
fueron impuestas en sentencia de consej o .de guerra (wd!i1J<!ít.it);
apl'obada. el 27 de EnerO'- ele. l887, como a.utor de losd.e.llt~ de
de;"f)oodiencia; insulto y ma1trate de ebna á superiores, 8i0n~·
el recurrente soldado del regimiento de la. Re¡n.a... n"ÍlUl. Z dé
Caballería. dé< ese ejército, el REY (q. D. g.), yen Su nomT)l'!e 1'30
REiNA. Regente del Reino, dé Mnfórnli'd'ad éÓ'lr lo ttt~~tó {1M
el Consejo Suprerrt(Nle-·t1íuel'l'€t y Ma1"Í1I'Il, en!§u Móí"dadiJ. .~ ti
del actlIal, se ha s~rvido desestimar la solicitud del interesado.
De real ordea lo digo á Y. :B. para su conocimiento ·y demás
etectos.-Díós guarde á: V. E. mUchos. ar'io8.-Mad:rf(2f ~
Agosto de í88lt
S~fL6Jl Capitán g-en81'l11 de la &sllt dé Cuba•.
SeRo!' pr'~'s-Ífrm:rt$del (;f)llS'CJtt SljpL'ftíIlo de, GneWn, y lU_
..hm..
.Licéncla~
s'(nlSEC'R:iJ1l'K:aíA.~Stlé~t6N' D-g ttr.Iht.'.JiM:lt'
E'xcmo. Sr. ::-Áccediendo a10 súlícHado en 1it dócum0~,
instancia que V.E. cilrsó ií este M'í.nistério, @'j,g del á{Jtua1,1~
mo-v-icfa'por et comisarío de glfétra. de ¡)rú;nei'l'li daEla gradMoo,
. dé seglIucfa efectivo O. S'éveró lJiaz y fté)'riés, desf.ín~ .ilit
ejército de Cuba, en situación de expectante á e~jbatco. en éW
capital, yen vista de cub:to !Je Qmr$i)gllIH'Jl}@)l<letti:fiéaOO_W '
conocimiera:.tÓ' fll;(lt\.ltáitivo, ql1& ál Já< miílIbai" ttá(1rt1Vltflff~ (\1 altf.
(q. D. g.), Y en su nombre fa FtmrÁ Regente del Reino, ha i;6D:i~
Indemniznciones
DIRECCIÓN GENERAL DE AD;lUNIS'l'RAOIóN MILITAR
Excmo. Sr.:~El REY (q. D. g.), y'en su nombre la. REINA.
Regente del Reino, se ha ~ervido at:!t:'ohai' JáS comisiones de- qUé
dió V. E. cuenta á 'este Ministerio, en escrito de 31 de Julio pró-
ximo pasado, desempeñadas en;di<:hO' mes p6:r el éáIl1isin'ió de
guerra de primera: clase 1tJ. ,~otO'Ijrü liliilésJtbélhl'1 y el ói!~
cial prfmero del cuerpo Admirristrati-vó del Efét>cito O. I.¡uls
Gal'cin; ..l.~nñá, M,n ol~jétO' ¡fe' ÍnsF.t'uir'dos expedientes en Satl'-
tLaga el 1"efeFiuO' jefe, y de cÚ'I1dlIdr caudales ti. 'l'uy, Y"l'é"alizat o
libramientos en Pontevedra a€¡'ttel o-ficial; disp<1lliell'd'& S. M. al
lIroria tiempo, que, pr-evia la jÚfltiñeuaft\Il:y fiquid'adóll que'
proeeda, se a;1!.lOne-ll á los- iIfw!'égados las indemnizacionesy gas
tos de' viaj~ que han devengado, importantes en total 105 y
45 pesetas respectivamente, con arregle} á lo plfé7venidu én :reál
orden de :.n de :Marzo de 1886(U. :L núm. 200;,y easo c-uari&de
servicios comunes á varias armas que están comprendidos en el
reglamento vigente con derecho á Indcmnizáeiérr.
De real ordeulo digDl á. V. E. paea $U, (toOO0imi;~nto y demás
efectos.-DioSl guarde á V. E. mucaes aiios.,-Madl1id 2f;t de
Agosto de 1888,.
Señal'" Capitán general de GaneSo.
~
EXl'llOO. Sr'.:~EIRn (q, D. g.), Y" en su nombre la Rm'fíC.&
Regente del Reill'<D', de conformidad con lÚ' própue&t~ pel' V. :m.,
en sus ef§~nitoS'de 18 y 31 de Julio y 9 de- Agosto tiWmos, Sa ha
dignado aeclgt'ár Í11dernnhabh!s las comisionesdesétrlpe:iía<'fa,s en
8, 21Y30·de Julia· próximo pasado, por el ooaiál segundo, €lB' Ad-:'
ministración Militar, pagador de la Comandancia. de·Il'l'gellie'1"os
de Jaca, Don Uernardo JU!iOte, en el cobro de lihl?amientos en
Huesca, con destino. á las abras de: defensa de aq.uella plaza,
como comprendido en. la real orden de 31ele Mayo de 1886 (Co-
leccidn Legislativa núm. 230)..
De real orden lo digo á V. E. para su c'lllocimiento y efectos
consiguicntes.-Dios' guarde á V. :1<3. muchos años.-Madrid 29
de Agoste de 1888. .
Indultos·
gUgSl:1JClt,.E'1'ÁltÍll.-SBCQr.óN ngl JVS'f!14lIA. '!' MoN1fl!tt>ía·
Ex-emo. St'.: -Eh vism de' la lngÜ\;lwÍ:x proll1ovídlil.~ étt l~ dé
F'ebrél"O' dl'il.presente al1.o, pói' li. éspdSIf del solCl'ádó' ('tel' regií.
O'R1:"AN
Señor CIl.pitán general de las '"ías ~¡Ifpina~.
Señal.' Capitán general de la !sia ,le. Puerto afeo.
1.200 pesos; y el sobresueljle de 1.300, con al:'reglo á lo fijado en
los presupüestoe.vigeutes de dicha isla.»
Lo que de, real orden 'traslado á V. E. para su Mnocimiénto
y efectos' consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos atló:s.~
Mil.ddd 29 deAg(lsto de1888.
Señor Capitán general de Aragór!.
tlIRllúélÓN GÉNERAL DE: SANID:AD ltlL1'l'AIt
Ex.cmo. Sr.:-En vista del. escrito que V. E. 'q.ir igió fu este
Ministerio,. con fecha 7 del actual, en qllpl manifiesta habe-r
nombrado en 15 de Diciembre del año próxlffio pasado,. para re.;
eonocer los mozos que debían ingresar en la 'Caja de la zoná
militar de Vergal'a, al médico segundo del regimiento infantería
de Valencia, D.. Faustillo Pérc:t Cahallero, el REY (que
Dios guarde), y. en su nombre la RE1NA Regente del Reino, ha
temido á bien apro1:Jar dicho nombramiento, con derecho á la in...
demnización seiialada en los artículos 10 y 11 del reglamento de .\
1.0 de Dici'Jmbl'e de 1884.
De real ol'delt lo digO' á V" E. pa:'!!a $11 cQ.l1foei:n:J¡ietl,w y demás
.efectos.-Dios c:uarde á V. K muchos años.-Madrül 29. de
Agosto de ]888.'
O'RYA.N
StlIior Cap·itán general de la~ P~·o"in..ial!l "tift~eon~adllllh
Señores Directores generales de A.dminill;tración lUilItar é
Jl!Mfnllteria.
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o'aTAN
O'RY.A.N
Señor Capitáli..$eneral de Catalnila.
SailOl' Director general de.A.dlllÍnlstraeléll IIII1Uar.
Señor Capitán general de 80I';;os.
Señor Director general ds A.dllllinll!!tl'fteién Milital'.
O'RYAN
Material d611 Ingenieros
DIRECCIÓN GEl'(~R,.A.L D. IM&ENIBROI
Excmo. Sr.:-Visto sl expediente relativo al proyecto de re-
paración de la parte antigua del cuartel de Convalecientes de
Zaragoza, el REY (q. D. g.), y en su nombre Ia REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer no se destine por ahora canti-
dad alguna á dichas reparaciones, á menos que del reconoci-
miento deledifloio, se demuestre la absoluta necesidad de ga.
rantir IIU seguridad.
De real orden lo digo á V. }\jo para su 40nocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos at¡os.-~{adrid29 de Agosto de 1888.
O'R,YAN
O'gTAJi
Paga~ de tocas
'S'l"B$I1JCRETARÍA.-SECClIÓN DJE JUSTICIA Y MONTEPío
. Excmo. Sr.:-El RBY (q, D. g . ), yen su nombre la RIii:INA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por 'el Coa-
sejo Supremo de Guerra 'y Marina, ell acordada de lOdel actual,
ÍJa tenido á bien conceder á B.a lUaría EMtaq.¡a tlel n.slI-
IjiO 'Valdé.. Ilernández, viuda del teniente de Infantería de
ese ejército, D. Bil;lIel ildams Lla_as,las dos pagas de 10-
cas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe ds 9S7
pesetas 50 céntimos, duplo de las 468'75.que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por las oñci-
nas de Administración Militar de la Isla' de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demá!l
efectos.e-Dios ,"uarde á V. E. muchos años.-M~drid ~ de
Agosto de 1888. .
Señor Capitán general de Il.ra~ón.' •
&'leñor Capitán general de 1& Isla (le ülihft.
Señor Presideate del (J9n"~Jo §opl'eino de GRet'ra y U4-
I·ina.
Pases, perm.anencia
y r€lgresoá los ejércitos d@ UltramaF
SUBSBCRE'fARÍA. -OOCCI8N DE UL'l'RAlIlAR
lb:om@. Sr.:-Ha¡~éndose cometido una equivocación invo-
luntaria al redactar 'la real orden de 11 ds Junio último (DIA:RI"
OFICI.A.L núm. 130), por la qUQ $l'J concedían dos meses de pró-
.rroga de embarco al teniente del arma de Infantería, destinade
'al ejb'búto de Cuba, D.Autonl. Del'clldo llaJilos, se nepro-
do á bien conceder al interesado'un mes de licencia, por enfermo,
con goce de medio sueldo, debiendo entenderse que dicha licencia
tuvo su término en 7 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. K muehos añol.-Madrid ,29 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Castilla la Ntle.va.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍ.A.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 8 del actual.ipromevída por el capitán' de
la Reserva de Cáceres, núm. 123, D. ~nt.l"o&onzalez Ro-
dríguez, en súplica de dos meses de licencia, pljl' enfeemo, para
Archena (Murcia), la Puda (Barcelona), y Pon (Tarragona), y
justiflcando el ínteresado la enfermedad que padece, con el cer-
tificado facultativo 'que acompaña, el REY (q. D. g.), J en su
nombre la RE1NA. Regente del Reino, ha ~nido á bien .on.ced@r-
le la expresada licencia para los citados puntos, eón el sueldo
reglameataeíe,: á fin de que atienda al restableeisaíento de su
salud. '
. .De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aIloJ.-Mlldrid 2g
de Agosto de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de Valencia y Cnt31.ña, J m-
rector general de Il.dulÍnistrnción IJllIlt:U'.
o'aTAN
"Señor Capitán general de las P.·ovillcias Va!!ic&n~adalll.
Señores Capitanes generales de la Isla de Culta, Bnrgel, Cla-
licia y Jl.ndalueía, Director general de .tf.d.,linistraf\ió.
1Iliiit;"r é Inspector de la Caja General de I.;Ul'allAll.I'.
DIRECCIÓN. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. remitió ~
este MinIsterio en 14 del corriente, promovida, por. D. AlIlgel
Jl.izpur~ )' Moudéjar, oficial primero de ..tdmini:itrtteión Mili·
tal', con destino en la Intervención General, en súplicade dos
meses do prórroga ála licencia que se halla disfrutando y que
obtuvoen 9 de Junio último eD. O. núm. 12'l, para el Ferr03., en
esa provincia" y Mondariz (Pontevedra), {ion el ñn de atender
al restablecimiento de su salud, S. M. el REY (q,. D. g.), :r en su
nombre la REINARegente del Reino, teniendo en cuenta 10 que
se expresa en el certificado de reconocimianto facultativo sufrí-
o' do por el interesado, ha tenido á bien eoneederle la prorroga
que pretende, pero sólo por término deun mes, durante el cual
deberá abonársele el sueldo reglamentario, con arreglo 6. 10pre-
venido en la Instrucción de 16 de Marzo de 1885 (C. L: núme-
ro 1'32). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á ;y. E. muchos aüos.c-Madrid :l9 de
Agosto de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANÍDAD MILITÁR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sub-
inspector de segunda graduado, médico mayor, director' del
Hospital militar de Gerona, D. Leopólde \V:tst:i"O y Ritme,
el! súplica de un mes de licencia, por enfermo, para Caldas de
Mombuy y Barcelona, y teniendo en cuenta que por el acta lile
reconocimiento facultativo que acompaña, se Justi1l.aa la 011fe1'-
medad que padece el recurrente, el REY (q. D. g ), '1 en su nom-
bae la REINA. Regente' del Reino, ha tenido it bien eoneederle
dicha licencia por el tiempo y para los puntos que la desea, con
goce del sueldo reglamentario por el indicado eoneepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ofeotos.-Díos guarde á V. E. muchas allos:-Madwid 29 de
Agosto de 1888. .
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t'>'RYAN
Sellar Capitán general de las Islas l<'lIipinu!!.
Se:tlores Capitán general de Catalllña y Directores generales
de ""mlnistr'ación IIlmtar é Inían'crin.
O'RYAN
O'RYAN
l)'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y .en sa nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual,
se ha servido conceder á D.' lUIU'íll Simó Bonet, viuda del
capi tán de Carabineros, retirado, D. IIlnnuel Ehirn Fel'náJl~
dez, la pensión anual de 675 pesetas , 2Z) céntimos del sueldo re-
gul ador, conforme á lo dispuesto en la ley de 16 de. Abril de 1883.
Dicha pensi ón se abonará á la interesada, mi entras permanezea
viuda, por la Delegación de Haciend a de Palma de Mallorca,
desde el 26 de Noviembre de 1887, que es el siguiente día al ilel
óbito de su marido. .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demáiT
efect os.e--Dios guarde á V. E . muchos anos.v-Madr-íd 29 dQ
Agosto de 1888.
amarilla, y que su destino á Ultramar tUYO lugar COll posterío-
ridad al 22 de Octubre de ]868, el REY (q. D. g .), y en su nom-
bre la R EINA Regente del R eino , conform ándo se con lo expues-
to por elConsejo Supremo de Guer ra y Marin a, en acordada de
16 del actual, no ha tenido á bien acceder á lo soli citado, por no
ser aplicables'álrecurr ente los. beneficios de la ley de 8 de Julia
de I8qO, ni tampoco los de la de 25 de Junio de 1804.
De real or den lo digo á V. E. para Sil 'conocimiento y demás
efecto s.c-Díos guarde á V. · E . muchos aüos.c-Medrld 2{) «0
Agosto de 1888.
Ex cmo. Sr.:-El REy·(q. D. g.) , Y en I!U nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Csn-
sejo Supremo de Guerra y Marina; en acordada de 31 de Julio
último, se ha servido conceder á B .a Ilalluma Fontela lU'iali,
de estado viuda, huérfana de D •.Fr:uaci!;¡cO, intenélente de !le-
gunda clase de Administración 'J\fil i tar , la poi-muta de la pensión
que, por real orden de 16 de Marzo de 1871, i,e fué otorgada , por
la de 1.500 pesetas al año, :á que -tambi én tiene derecho por el
mismo concep to de huérfana del referido cau sante, siendo dicha
cantidad la cuar ta parte del sueldo r egulador , según preceptúa.
la ley origende su derecho. La nueva pensión se abonará á la
interesada, mientras perm anezca viud a, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas ' desde. el 24 de Abril próximo pasado,
fecha de la instancia, y lu ego que se verifique la correspondí ente
liquidación de las cantidades que, por cuenta de su anter ior se~
ñalamiento, hubiera percibido desde el mismo día.
De r eal or den lo 'digo á V. E . para su conocimiento y' demás
·efectos.- Dios guarde íl V. E. 'muchos a ños.c-Madrld 29 dQ
Agosto de 1888.
Señor Capi tán general de Ca¡;tillll la t\'ue,·a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G.errft y ~In~
rina.
Señor Capitán general de Gnlicin .
Señor Presidente del Consejo SUIH'émo de Gl~erl'a y Ila-
rllm,
Señor Capitán general de las Islas Balcares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y 1I1a~
I'ina.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, confor mándose con '10 expuesto por el Con-
sajo Supremo de Guerra y Marina, en acor dada de 25 del actual,
se ha servido conceder á D.a:Uanllel~ Correa y García, viu-
da del brigadier de Ingeniero s, D. José lWavarro y GO~lzalez~
la pensi ón anual de 2.2m pesetas, que son los 25'céntimos del
sueldo que sirve de regulador, todo conforme'á lo dispuesto en el
, proyecto de ley 20 de.Mayo de 1862; arto 15 de la de presupues-
tos de 25 de Junio de 1864, y real orden de 12 de Junio último,
hecha extensiva al ramo de Guerra por la de 7 del corriente
(C.L. núm. 295). Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación .de Hacíenda de
la provincia de Burgos. vdesde elll de Julio próximo pasado,
día inmediato siguiente al del óbito del cailsante.
De real orden lo digo á V. E " para su conocimiento y demás
de
O'RYAN
Sell(}r Capit án general ((ti ·An d a lu oía .
Señores Capit anes ga~rales de lIurgo!i, Galicia é Ista
Cubn, é Inspector dQ la t.':aj:l G.HCl'al de UI~rama·r.
. Excmo. Sr.:~E. vista de la comunicaci ón námero 59 que
V. E. dirigió á este l\Linisterio, en 21 de Junio último, partici-
pando " aber dispuesto el regreso á la P en ínsula, con abono de
pasaj e por cuenta del Estado, del alfére z de Infantería D .lla-
nuel Latorre Cas....e·, en atención á que ha cumplidoel ti em-
po de máxim a permanencia en Ul tramar, el REY (q . D. g. ), Y
en su nombre la R RJ,N.4. Regente dal Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaci ónde V. E.; resol viendo, en su consecuen-
cia, que el expresado oficial sea baj á,definitiva en ese ejército y
alta en el de la P enínsula, en los té rm inos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
e~jja y á disposición del Director general de su arma, ínterin ob-
tIene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
E'fectos.-nios g uar de a Y. E. muchos años.-Madrid 29 de
AgostD de ISB8. .
O'RYAN
Sellor Capit án general de las lalas Fmplna¡;¡.
Sefiores Capitán 'general de Cntallloa y Directores generales
de Adndnistraeión Hllitar é Inínnteríll.
Pensiones
SUBSECRETARÍA,-SEcCIóN DE JUSTICIA Y MONTEPio
Excmo. Sr.·:-B~ vista de la documentada instaneia promo-
l\'l.ovj(la por Ilaune. Vázquez ~Iatc, padre de 'I'omás, solda-
do que fu é del ajéreito & Cuba, en súplica de pensión por muer·
te de su ~Iijo ; teniendo en cuenta. que éste falleció de fiebre
Excmo. Sr.:-'En Tillta de la comunicaci ón número 42 que
V. E. dirig ió á este Ministerio, en 18 de Junio último, partici-
pando haber .di ~puest@ el r egreso á la P enínsula, con abono de
pasaje por su enta del ¡:lIf,ado, del alfé rez de In fanteríaD. '1'eo-
do)'o Jlu~a 'l'o~ali.A, en aten ción á que ha cumplido el tiem-
po de 'máxima permanencia en' Ultramar, el REYeq.D. g. ), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
}¡ar ia determinación de Y. E.; resolviendo, en su consecuencia ,
que el expresado oficial sea baja defin it íva en ese ejército y alta .
en el de la Península, en los t érminos reglamentarios, quedan-
do á su llegada en situación de -reemplazo en él punto que elija
y á disposici ón del Director general de su arma, ínter in obtiene
eolooaci én.
De r eal orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y dem ás
efestos.c-Dlos guarde á V. K muchos años.-Madrid 29 de
Agosto de 1888.
~ duce á conti nuación ~ué¡¡ de haber hecho en ella las modifi-
~\ eaúone$ convenientes.
.¡~ IExcmo. Sr. :-En. vista de lo solicitado p04' el Capi tán gr a-
~'I:,. jj duado, teniente del arma de Infanter ía, D. Antonio Mercadow Ramos, desti nado al t'itéreito de Cuba por real orden de 28 deMarzo último (D. O. núm. 76), en in st anci a que V. E. cursó áeste Ministerio, en su escrito de 9 de Mayo pr óximo pasado, el
REY (q. D. g. ), Y Q. 8U nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien ~JlO&dl1r al in teresado dos meses de prórroga
de embarco, con goce de ' medio sueldo durante el primero de
éllos, y sin sueldo alguno en el segundo, con ar reglo á lo preve-
nido en disposiciones vigentes é instrucciones aprobadas por
real orden de 9 de Marzo de 1866; en atención á que, por el cer-
tificado de r ooonocimieato facultativo que acompañó á su ins-
tancia , se comprueba IO ser posible en la actualidad al expre-
ssdo oficial efectuar .1 embarco para su destíuo.Y .
Da real ord en lo ai¡'& t V. E. para su conocimiento y demás
.f-eeto!l.-Dios guarda á V. E. muchos años.~Madrid II de
Junio de 1888. .
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O'RYAIf
. O"R1"AN
O'RYAl<
Retiros
DIlI.ECcr6N GRN"lmAL DE' LA GUARDIA ('lV'lL
Excmo. SL".:~El REX(q. D .. g.¡"yen su nombre la REINA
· Regente, del Reino, conformáadose con el i.nforme emitido -por
· el Consejo. Supremo. de.Guerra y MaJ'ina~ en acerdada de 11 del
mes actual, en la. propuesta de retilro form1l11ada á,favor' del sar-
gento segundo dala Comandancia de GUIa¡]ulia CiyHde Vizca.ya,
Manuel 1I1orado Uarl"lIUl, se ha dignado confirmar, en defl-
nitiva, el haber de 27'50 pesetas que'. en concepto de :p~ovisÍ{lDal,
se le'asignó por real orden de 27 de Mayo último (D. O. núme-
· ro 117), al concederle el expresado retiro para Bilbao.
. De real orden lo digo á V. E. para su conosimiento y efectos
consíguientes.c-Dícs guarde ti.V" E. muebss años:..-Madrid 29
de Agosto de 1888-..
O'RYAN
SeI10r Capitán general de las '·ro"iucil'S l/aseong!ldlll!ii.
Señor Presidente del Consejo SlIp'l'enio ,le Gu.el·,"a: y I!a-
rina.
Excmo. Sr.:-Ef REY (q. D. g.),'yen n Hombre la RBlNA
Regente del Reino, conformándose con el informe emit'ido por
el Conseio Supremo ele ,Guerra y Marina, en acordada de 8 del
nies' a.c~uaJ, en la propuesta de retiro i'orrnulad'a, á favor del
g.uardíapl'ime-rO' de la. C'omarrd'arrda. dé Gna:rdía Ci't-U dé Gtta:da.-
rajara,. P'edro IJ6pez Ga..e¡:.r, se !'la, cHgna:dofionftrll't3ir en de-
· :fiaitiTa, 6111aoorá&22'50 péseta'S: que, &n cO'nceJ!!to de provisio
, na1, se fe asignÓ'pOI" real wde-rr deZ7 de :Mayo iltimo m·. o"nú-
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo SuprcmO' d.e Gue....a. y lIlla-
rina.
I Excmo. SF.:-EI REY ~<J;. D~ g.), J: en' su nombre la REINA.
, Regente del:Reino, conformándose con el inÍ&J'me emitido por eI
· Consejo Supremo de Guerra y Marina, en. acordada. de 10 del
, mes actual, en la propuesta de retiro fcirmulada'á favor del ca-
bo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Málaga,
, Autonto López ViII''''BUe.lIll, ~e ha dignado csnflrmar, en defl-
, nitíva, el haber de 22"50 pesetas qlile, en concepto de pro'Visional,
se le asignó por real orden de.27 de Mayo ú'ltimo (D. O. mTme-
ro 117), al concederle el expresado retiro para la citada capital,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefeci.aS
ccnsíguíentes o--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 29
de Agosto de 1888.
Seño!" Capitán general de la hla de- CuLa~
Señores Presidente del f;onsejo Sapremo de Guel'~a l' lIa-
ríaa" Capitán general de. Castilla la llílle'\'1l y Director ge-
neral de. la Guardia Chito
s [l'BSEGRF.1lA.Rl.A..-SECOf,ÓN Ji)E Uli/l'R.AMAlil.
E:x.<lIDO. Sr.:-En visitll: de la.d~cumen:t:Ml8i iMtl\Jil;c<ia. que V. B.
euroo aes.te. Ministel"Í:(\),. eosr.su ~crito núm. 1.46& de ]7 de Julio
_último, promovida p;m~ el teniente coronel de la Guardia, Civil
de ese eiérGl'i.to" &. F-rttnei-seo fJOOOf Sottllo" en súplica, de su
retiro con. las "entajas. qtH~ determina la ley de 13.de Julio- de
1885 (C. L núm, 29{)-), el REY ~q. D. g.)~, @u, su nombre la REI-
NA Regente del Remo. h!l> teaido á. hioll! coneeder- alInteeesado
01 rre-tiro, que Rolieita, con residencia en esta; corte" señaHndole,
en coneepte ,le pl"O'viísional, el hahoJ¡" menS\clall dé 5-40- pesetas ó
· sean 108190 céilltirnos del sueldo de' Sil: empleo. con el aumento de
· la iie:r;cera.parle á que, tiepe, del'ook~ eon arreg19' á. la citada ley,
por habo1' sel'vid@· más d~sei,> años en UltramaIl"; cuya cantidad
deberá ssrle abonada, pOI?'.l,a: Pagaduría. de la Junta die Claseil
· Pasivas., des.de 1.° deLsiguie:ate. mea al en €1ue caus-e baja en ae-
tivol, ínterin el Consejo Supremo.de Guerra y Marina, á. qnien se
remiten sus antecedentes, informa acerca del sueldo definitivo
que le corresponde. .
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
· efeetos.v-Dioa guarde íi V. E. muchos añoS',-Madrid 29 de
· Agosto de 1888.
Reserva
SUBISRCR-ETARÍA.-sEcdróN DE C.A..l1PAÑA
Excmo. SJ?:-La REINA. Regente del Reina, en nombre, de su
Augusto Hijo el REY Cq.:D. g'.), se ha servido expedir, con fecha
26 d31 actual, el siguiente decrete:
q En nombre de Mi Augusto Hijo Q'1 REY Don AliO'nsÚ' XIII J
como REINA Regente del Reino, Vengo en dispone!" que elma-
riscal de campo U. FraBlcisc<I) Aco§tll}" Jl.lvear,· pase á la
Sección de reserva del :estado Mayor G-enEo'rar del Ejér'Cito, por
estal" comprendido, en el artículo, cuarta de la ley de catorce' de<
Mayo de mil ochocientos ochenta y trese-Dado en San Sebas-
tián á veintiséis de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.
-MARíA CiUSTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y
Vázquez.»
De real orden lo comunico á, V.. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes; en inteligencia, de que por virtud del ante-
riot' decreto-cesa el referido oficial general en el destino que te-
nia á las órdenes de.V. E.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Ma.drid 29 Agosto de 1888.
Señor Capitán general de la: Isla, da (luha.
Sellar Director general de. Aldmin,istI'3ci·ón _mtar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curso ái este
Ministerio, con fecha 21 del actual, promovida par e] segundo
profesor 'veterinario del regimiento Lanceros de España, 7.° de
Caballería, ID. Aintonio (,jureiÍa .4.h:ai·ez9 en solicitud de pasan
á situación de reemplazo, por el término de un año, con residen":
eía en 8an Emíliano (León), y con presencia del certificado fa-
cultativo que á la misma acompaña, el REy (e¡.. D<. g.l,. yo en su
nombre la REINA: Regenta del Reino, ha tenido á bien cQueeder
al int&resado la gracia que solicita, con ();bj;etft de que -PUMa
atender- al cosaplete resteblecimiente de su sahrd.y coa sujeción
al arto 1& del reglamento. ¡le ascensos d~,3.l de Agasto de 1866.
De real orden lo digo á V. E~ para SllC.oJ;ttlc~miellfuy demás
efectos. - Dios guarde {¡ V" E. muchos años. - Madrid 31 de
Aoo-osto de18E8·"
Excmo. Sr. ~-La REINA. Regente 6leiReino, en nombre de su
Augusto Hij Ú' el REY (q. D. g.), se ha servido expedir. COI! :fecha.
26 del actual, el siguiente decreto:
({Eúconsideración á lo solicitado por el mariscal de campo
D. Juan Jlm~mdiay DomiugRez., segundo cabe de la Capita-
nía General de-Galicía, en nombre de Mi AtlgumoHijÚ', el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Venga en
disponer que cese en dicho cargo y pase á.la Sección de reserva
del Estado :Mayoy General del Ejércitc, con arreglo al artículo
segundo áe la ley de catorce de Ma~ o d'emil ochocientos ochenta
y trcs.-Dado en San San 8ebasti:lll á veintiséis de Agosto d:e
mil ochocientos ochl'mta JT Oc1lQ.-;UARÍA Cnr8TlNA.-El Minis-
tro de la Guerra, Tomas O'Ryan J Váz'luez.*
De real orden lo comunico á V. E. para su cOllQcimíentQ y
efectos consiguümtes; cn inteligenda, de que S. M. se ha ser-
vído resol ver (IUO "al referídq o:ficia! general' se la abone en la.
expresad'a situación el sueId.'o de 10.600 pesetas anuales, que le,
corresponde con arreglo lÍ lo dispuesto en el arto 5:." de la men-
cionad'a le.r.-Díos guarde á V. E. muchos. años.-Madrid 29'
de Agosto dEl' 1888.
c... O'RYAN
Sellor Capitán general de Galicia~
8ei1(J}.I' fiiYEl"ctcill' ge'Ml'al do.A.dmtlllis.racidn UlUtar..,
nfRRCGIÓN 'Gl~NERAr, DE CABALl,ERiA
Reemplazo
Señor Capitán general da (~astillllla V¡~ja..
Sel101' Director genel'tl-lde AdmiDis...·ac¡.~n,Mintar.
2eñf>Y C'apit:ín general de 111U"~os"
8eñm" Presidente del C<&a·i"'l"¡6-SU.p!tt~lUO·de,(.U:e;rl1"i :tllUarh~a .
.-;
eCedos.-Díos guarde á V. E. muchos añoS'.-l\fadrid 29 de
Agosto de ~888.
© Ministerio de Defensa
NOM. 1'91 DUIUO OF1ClAL DEL MINISTERlO DE L.!. GUERRA
, o
mero 117), al concederle el expeesado retiro para Gualda, de di-
eha 'provincia~
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y efectos
consíO'uientes.~Dl(}:;) guarde á V. B. IDuchosañós.-i\1adr'id 29
lO
deAgosto de 1888,
&110'1:' Capitán generel de -{;Q.sUlb la iWn~n.
SeñOrpresidente del Uonsejo ~ulU'em'lt ,de Gn~1'-I'n y itla-
rhUI. '
DlftEoC¡ÓN GENERAl, DE lNFA'NTERÍA
E:t.<lro.o. B;r.:~En vista -de la instancia que V. E. cursó á es-
te MínisteriQ• en 4 de Mayo jlró,dmo pasado. promovida por el
teniente corónel graduado, capitán de Infantería retirado, Don
JO!1é ltlorales del (;8.. tlllo, en.solicitud ele mejora ele retiro
por haber servidoen Ultramar más de seisañ~sJ el REY (que.
Dios gnaedc), y ea su nombre la Rr;INA Regente del Reino, con-
formá1ldostl con 10 informado 1101'el Consejo Supremo de Gue-
rra y .Marina, eH aeordáda de 10 del actual, no ha tenido á bien
:¡'C(leCI.ll' <Íla pe-tí~ión del inwre8ado. en aJ:¡;l:O.ei-ón á que, habiendo
obtl,mido su retiro antes dela' promulgación de la ley de 13 de
Julio (Jo 1885 (O. L. núm ~), ¡no teniendo ésta efecto retroac-
tivo, carece de derecho á los beneficies que por ella Seconceden
y queel interesadn solicita,
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento ydemás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos jaños.c-Madrid 29 de
Agosto de 1888. '
O'R"YAN
Señor Capitán g"eDeral de G"Ueta ..
Señor Presidente del Cjon§cjo Sapi'emo de ~;¡'uCl'i'a y Ha-
l'lnft.
~n.@ldOl!!l, .habeves y ,gratificaciono8
DIR.EGC¡~N ~Jj;l'I~R~JJ DE ·~P~lIl'I'IS'I:R;\,ClÓN lIHL1'rA:R,
Ex(!mo. St'.:""",,En, vista de la instancia que V. E. cursó, con
fechA, 12 de Mayo último,pl'omovldl\ por el comisario de guerra
desegunda (lIase, retirado, Q. José :ltlari" ClIsenave y Ló-
IU!¡¡: 4~ ~"hUHlI·, en ~úplico. de relief y abono de los sueldos
deDiciembre di;'1886 Y Enero de 18811, e» que perteneciendo
al '1jército de Filípínas, Se eneontraba en la Península en uso de
0(140 mest\:;¡ de lieanoia,,'Por enfermo, ~l RFJ'Y (q. D. g.), Yen su
nombl1(:) la REINA Regl¡lRte (1&1 Reino, ha tenido ¡í, bien Meede):'
Í\ 108 deseos del recuerente, y dísponee que por Ia Intendeneia de
Filipinas y con presencia de los QOI'l'eSpOllflientes [ustlñoantes
d(l revista, s,e 10 acredite y.a,oQne sn la forma, reglameataríe, el
sueldo'entero del citado mes d<l Pici~U1bre, que fué el octavo y
úliimo de lieeneía, por e-nfel'mo, que disfrut6, y la mi.tad del de
Enero siguiente, como prórroga de la referida 'licencia; siendo
también la voluntad de S. M. que, con el importe de dichos habe-.
res, se reintt'gre la Caja General de Ultramar ele la eantídad que
adeude el interesado á la mismaperIas tres :t>l1gas de auxilio de
rnarchª, que J;ltirei\1ió de aquélla en Noviembre de 1886; debiendo
entregarse al f{l(Ju.rren.to el sa.ldu que á S1]. f¡;¡yttl' r~uJte dado ca-
so que hubiera reintegrado ya.el ruenGlQnado antiGipo.
1)e real' ordell- l(l, digo€} á, V. E. :para su Qt)l'Weimiento y demás
efocto,';.......Pl<l.s g-uard~ :\ V. E. m.UQhos aJlm~.~1\'Ia.driel 29 d(lJ.
Ago~to de 1888.
O'RY'AN'
SeilorCapitán general de Castilla la l'fl'ueva.
Seriares Capitám g~nín\1JJ de li').s' bl!\", li'ili~mas é Inspector de
la liajª G~AoraJd.~ Ulttr-a\uav.
Supernumerarios.
, DIR~CG~Q:N' Glii~&nA.h I)!il {~F4NTli\),tjA,
. Excmo, Sr.:~.En vistlJ,. dI;} la. tm.>taJ;J.cia. wromovidl;\ )jlQl:' el, te-
nIente de Infantería, en' situación de supel':\')¡umerari<') siJumeldo,
con residencia en esa Antilla, D. il,ntoB}iQl ·'1...o....ulva Qái'ce-
~~ 00a,. $.I11'1tca d@; C1~ .~ le p,rQl':rog1\l!.& f!'O'l!' ~~ aii~ didtft: ¡:titua-
CIÓ~, el RBY (r¡. D. g.), yen, SUrJoml\tr-e fa REINA. Regente- del
:ReIno, h1\ tenido ~(bien acceder á la petición del interesado, con
.arreglo al al"t. 3,.0 c!'er real' decreto €le 6 de Abril de 1885 (L'olte-
cidn Itf3!¡.wlativQ, J;l.\Ul:l._ IJ%,>¿l.
© Mini.sterio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su cnaocimiento J'efectOs
correspom,dientes.-Di'Gs guar,d-e á.Y. lE. mllilaMs :años.-,Madrid
29 de Agost.() de 1888.
Señor Capitán general de la Isla <de 4::.ha •
Señor Director .general de lldminlstra'Ción 11lilUar.
Excmo. Sr.:-En vista do Ia instancia promovída por -el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerariesin sueldo
en esa Antilla, D. Juan !P'iñol '-¡sals, en súplica de qt~e se lo
prorrogue por un año 'dicha situación, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REtNA. Regente del Reino, ha tenidoá bien aeee
del' á la petición del interesado, como comprendido en elart '3."
del real decreto de 6 de Abril de 18f-5{O. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E'l'arasu conocimiento J eff'c'ÍO"l
correspondientes. .....,.Dios guarde ft V. E. mnehos añ.os.-Ma-drH
29 de Agosto de '1888. '
O'RYAN
Señor Capitán genernl de la I",la de i.'luba.
Señor Director general de ;ldmlnlstració.n ~i\mt.",-I',.
.Transportes
DJRl".úCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN l'J'ILI'l'AR
Excmo. Sr.:-En vista de la instaneia promovida por Ra-
fael Gacna Megia§, auxiliar de A,dministrac'ión Militar, en
súplica de que se le abonen 36pes'3tas gue satisfizo de su peculio
por la conducción de su mobiliario, desde Valencia á Sevina, al
ser destinado á la zona militar de dicho último punto, como sar-
gento primero del regimiento Infantería de la Princesa, en virtud
deIo dispuesto en el real decreto de 2'7 de Octubre df~ 1886 (Co-
lección Lpgisl(J1.tiva núm. 4.')3), y teniendo en cuenta que no apa-
rece acreditado legalmente que el interesado estuviese casado en
aquella fecha, en cuya circunstancia debía fundarse la necesidad
de la remesa del mobiliario expresado, el REY (q, D. g,), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demá·;
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.e-Madríd 2Q de Agoo-
to de 1888.
, O'R.YAN
Señor Director general de A.dminlstraeión BUitar.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que dil"igió V. E. á este
Ministerio; en 16 del actual, dando cuenta de las causas que mo-
tivaron que el soldado del escuadrón de Escolta Real, Pedl'O
P~u'l!'a Re)"es, que marchaba. á San Sebastián, comprendido en
lista de embarco con un cabo y otro individuo conduciendo
equipos, quedase detenido en Segovia, y teniendo en cuenta que
dichas causas no.han sido por enfermedad, ni motivo justificado.
y que de eoncederse nuevos pasajes en estos casos por cuenta del
Estado, se recargaría el presupuesto con gastos que no debe so-
portar, la RI11.N;" Regente del Reino, en nombre' de su Augusto
Hij.Q el RlJlY (q. D. g •.), ha tenidoá bien disponer.que el pasaje
del expresado individuo, desde 8egovia á -SanSebastián, para el
cual se le expidió nueva lista do: embareo , sea c.on cárg(l} á St1$
haberes., á cuyo eJeeto de1¡erá remitirse el producido pot' estn
concepto al cuerpo' á que pertenec.e..,
De ~al orden lo digo á V. E. para su conocimilmto y demás
efectos.-Di(}S guarde á V; E. muchos afloo.-Madrid 21.J de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de ()ardlna la Nueva .
. ~~~r~ct<:r ge~~~.=d=e=C=ft=b=a=n='e=r=ia=.=,==========
eJECULARlES y DISPOSICIONES
DE LAS!>lREc.C1Q!NiES, GE.NERALES
Aca'demias
DIRECOIÓN GENERAl, 1l!!J INSTRUCCIÓN l'I!,lLIThR!,
E:¡¡:'GDll:.O,. Sr ,,:-D~.las. pe,p;si (m'es, as:1gnada¡; á esa A.eade-rois, sa
adjudicarán desde ltlego un~ do dos'pesotas á E~••!José §a.~:(.
Espl~" y: de.l'Wp.esata!l'iÍ 1»;. Wm-entedll>lá y W'na, n. ILuis.
Sánc)lez .8el'nánile,z, ID. "'ntonio Ro(lt'Íguez"imé~
, D. Ilafae,l t::atl'pineU iIIortM-ell, D. L.Js. 4óUIl}lS' IIl:en-Ú1!-
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MARQU¡I;S DE SAN JU AN DE PUERTO RICO'
PARTE NO OFI CIAL
INSPECCiÓN DE LA COMA\\UNülA CENTRAL
DEPÓSITOS DE ,EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dta 5 de Septiembr e dard principio, por esta I nspección, el
pago de asignacio nes de Sres. Jefes, Oficiales 'JI t"0;p,a de los
ej&citos de Ultramar, en los dsas que á continuacids» se. e:r
presan, de ocho 'JI media de la mañana á once 'JI media e
la misma.
-
-
-
MI GUEL ('OR REA
Letras
ltles de "gosto de 1888
;Meses
Madrid 31 de Agosto da 1888.
El c., T. c. elltlárgado del despaehe,
l\lILLÁN Bis 'l'ORRES.
5 Septiembre. 'A. B. C. p. E. F. G. H. I. J. L. LL.
6 Idem .... ; •. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. Z.
7 Idem , •..... Incidencias.
Días
Ex cmo. Señor...
Licencias
DIRECCIÓN GENERA.L DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJ ÉRCITO
Excmo. 'Sr. :- En uso de las facultades que me están confe_
ridas, he tenido por conveniente conceder 25 días de licencia
para Llanos (Ovíedo), con objeto de evacuar asuntos propios, al
escr ibiente mayor del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili tare s
con destino en la Subsecretaria del Ministerio de la Guer ra, Don
"'¡etol' Pozurallla Diez.
Tengo el honor de manifest arlo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
31 de Agosto de 1888.
lllGUJiL CORREA
Excmo. Señor Director general de ~dmjllis"'aclón lUlUtar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la ""leja.
,Residencia
DIREC(i!ÓN ~ENERAL DE CARABINEROS
En liso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disp oner que el teniente de reem plazo, afecto á
. la Comandancia de Al mería, D •.Francisco Nlin;:ucll:l y Gó.
mes, pase á fijar su r esidenci a á la ciudad de Santiago, quedan-
do afecto á la Comandancia de la Coruña para el percibo Ele SUi
sueldos. " .
En su consecuencia, 10s j efes de las expresadas comandancias,
providenciarán el alta y baja respectiva .n la próxima revista
de Septiembre. "
Dios ' guar de á V. S. muchos :uiOI!.-~.(It'jd 31 de Ago~t.
de 1888. •
. . MAR~ÚÉS D:&1 SAN JiTANDE P UERTO arce
Señor..... ,
Excmos. Seño: es ~api tanes generaléS de Gra~ada y Galicia.
Vacantes,
DIRECCIÓN GEN ER AL DEL CUER PO DJil ESTADO MAYOR DEL EJE RCITO
Circular....:..Exemo. Sr.:-Existiendo ü l!J; Capitanta GeNeral
de la Isla de Cuba , una vacante de ~niuta, oficial segu ndo ds
Secciones-Ar chi vo, ocurrida con anter-ioridad al real decr~to
de 28 de Julio últ imo (C. Lo núm. ~91), por r egreso á la P emn-
sula , 'del de la expresada clase D. Vleent., Gareía r illuy I"~.
rez, se convo ca á los oficiales de este empleo del cuerpo A:uJ'
liarde Oficinas Mili tares, procedentes d.1 de Seeciones-Archlvo,
que deseen ocupar dicha vacante, y á. los terceros dé igual pro-
cedencia que con el empleo inmediato lo soliciten, para sn el
caso dé que no hubiese voluntarios ds aq üella clase; todo co~
arreglo al arto 55, vigent e para este caso, fIel r eglamento de di-
cho cuerpo Auxiliar; y sin perjuicio de lo que para la clasifica-
lción dispone el mencionado real decreto de 28 de Julio y rea
orden qe 1.0 del corriente (D. O, núm. 170), y ruego á los seño-.
res secretarios de las dir ecciones generales y demás centros en
que presten servicio oficiales del cuerpo y clases expresadas,
y encargo á los jefes de Estado Mayor de los dist ritos, que con
la mayor brevedad exploren la voluntad de aquéllos, y me den
cuenta del resultado para la resolu ción que proceda.
Dios guarde á V.. . muchos años . -Madrid 31 de Agosto
de 1888.
DIRECGlóN GlENERAL DE INFANTERÍA '
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
r idas por Ordenanza, he conferido una comisión del ser vicio,
por un mes, para esta corte, y á mis inmediatas órdenes, al co-
mandante D. Joaquín ,m. uñ iz 1<'C1'nández, del batallón ' Re-
serva de Medina del Camp o,.núm. 102.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E . para su conocí-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 30 de Agosto de 1888. ',: ' ,
, " DABÁN
Excmo. Sr. l]api tán general de (lastilla la '7i~ja.
Excmos. Señores Capitán ~eneral de Castilla la lWueva y Di-
rector gener al de "dmmish'aeión lUilitar.
Excmo. Sr.:-En 'uso de las facul tades que me está n confer i-
das por ,Ordenanza, he concedido una comisién gel servicio, por
el t ér mino de un mes, para esta corte, y ámis inmediatas orde- ,
nes, al comandante D. Eduardo :tloreno E steller, del bata -
ll ón Depósito de Cangas de Onís, núm. 114. .
Lo que tengo el honor de' comunicar á V. E. par a su conoci-
miento y efecto s cor respondientes .- Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 30 de Agosto de 1888. ' '
, DABÁN
Excmo . Señor.Capitán general de CástUla la Vieja. '
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la iXueva y Di-
rector .general de ~dlllinistración MIHitar.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL ' DE CAÍ'tABINERO's
En uso de las facultades que jne están conferidas, he tenido
por conveniente disponer el cambio de destino entre los tenien-
tes de las Comandancias de Salamanca y Zamora, D. An'toído .
Zapata y Pél'ez, y D . José ltlcdina y"-Ivarez. '
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Comand an-
cia.s, provide~<iiarán el alta y baja respectiva en la próxima re-
vista de Septiembre.
Dios , guarde á V. S. 'muchos años.-Madrid 31 de Agosto
de 1888. ....
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me conceden las
disposiciones vigen tes, he tenido á bien conferir una comisión
del servicio, por el término de un mes, y .qu~ deberá ser des-
empeñada en Barcelona, al alférez del regimient o Dragones de
Lu sitania, 12 de los del arma de mi cargo, D. Eulogio Uespu-
jol Dr¡~aU.
Tengo el honor de participar-lo á V. H. para su conocimien~o
y demás efectos. -Dios guarde á V. E , muchos años .e-Madrid
81de Agosto-de 1888. . . ' .
GÁMIlt
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la :1ueva y
(~ataluña. "
4Iez y D. Ishlol'o 'Valls POflial, alumnos procedentes de la
Academia de la Isla de Cuba, y que han sido alta en la General
Militar por real orden de 24 del actual (D . O. núm. 187),. y se
transfier en á la Academi a de Caball er ía, para adjudicarlas r es-
pectivamente á los alumnos de la misma procedencia, D . A.u-
relio Giroud Varona y n. Rnfael Ahear Saint-Just, una
pensión de 1'50 peset as, y otra de una peseta.i--Todos los referi-
dos gozaban en la Academia Mili tar de la Isla de Cuba, de las
pensiones correspondientes á su categor ía . . . .. .
Dios guar de á V . E. muchos a ñoa.c--Madrid 30 de Agosto
de 1888.
DESPUJOL
Señor Director de la 4ea.lemin GeReral HUitar.
Excmo . Señor Director gener al de"A.dministraeión Ilmtar.
J OS¡;; CARVAJAl.
Señor Coma ádaate exento de Artil leria, de Ceuta.
Eremos. Señores Capi tán g-eneral de Ca!.itiUa la i"ue"n, Direc-
to r general de A.dminlstrneión Militnr, Comandante ge-
neral de Ccuta, y Subinspector de Artillería de Castilla In
l'Iue\"a.
Oornisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
En uso de las facultades que me están concedidas por real ,
orden de 7 de Abril de 1876,he tenido por conveniente conferir
una 'comisión del servicio para esta corte, 'por el t érmino de un
mes, y.sin derecho á indemnización; al teniente del tercer bata-
llón de plaza, D. "'tom,sio Torres. .
Lo participo á V. S. para su conocimiento y efectos ronsi-
guientésy--Díos guarde á V . S. muchos años.-Madrid 29 de
, Agceto de 1888.
Señor...
. lkcmo. Señor Capitán general de Castilla In Vieja• .
'":")
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